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Jawab tlQA soalan sahaja. ~ soalan HESTI dijawab daEl
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
Sahagian A (Jawab~ soalan sahaja)
1. Beberapa sebab telah mendorong perkembangan penganallsaan
dasar awam sebagai satu bidang kajian penting dalam salns
politlk. Tetapi bidang inl hanya dapat berkembang jika
sarjana-sarjana sains PQlltik dapat meningkatkan pengetahuan
mengenai bagaimanakah kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan
dan tindakan-tindakan dasar Kerajaan difahaml dan dljelaskan.
Bincanqkan.
2. Bandingkan sejauhmanakah model inkrimentalisme dan model
rasionalisme berfaedah dan dapat meninqkatkan pemahaman anda
tentang proses pembentukan dasar.
Bahagian B (Jawab~ saalan sahaja)
3. Dalam satu sistem kerajaan demokratlk perlDgkat-perlngkat
.awal perkembangan sebaranq dasar awam memanglah satu proses
yang rumit yang melibati berbagai-bagai kegiatan penting.
Kegiatan-keqiatan tersebut merujuk kepada perjuangan tentanq
dasar dan bertujuan menyampai"kan masalah-masalah kepada
Kerajaan. Jelaskan dan bincanqkan kegiatan-kegiatan dl
peringkat-peringkat aval perkembangan dasar avam.
4. Jelaskan makna pelaksanaan dasar. Jelaskan dan blncangkan
faktor-faktoryang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan dasax •
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Bahagian C (Jawab~ soalan sahaja)
5. Jelaskah dan bincangkan faktor-faktor pentinq yang
mempengaruhi proses pembentukan dasar di. negara-negara Dunia
Ketiga.
6. SAMADA
(a) Pembentukan dasar di Malaysia, mengikut Elyas Oaar,
"adalah secara relatif satu proses senanq tent.nq
Interaksi di antara pentadbir-pentadblr dan pembentuk-
pembentuk keputusan politik utama yang kuranq atau tanpa
melibatkan peserta-peserta lain yang berada dl luar
slstem pembentukan dasar". Blncangkan.
(b) Bincangkan kuasa-kuasa sosio-ekonomi dan politlk yang
telah meapengaruhi kemunculan Dasar Ekonoml Baru di
Malaysia.
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